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Encabezamientos de Materia de la BUS
JBP2013
EMBUS 
Herramienta de Apoyo a la Catalogación
http://biblus.us.es/gestionembus/embusUsuario/index.php
Justificación y Definición del Proyecto
Agregación de Contenidos
Desarrollo de la Aplicación Informática 










96.400 registros  de autoridad.
12.850 con relaciones.
Actualizado




































Conflictos  términos  aceptados / rechazados (1.500)
Duplicidad de Relaciones TG / TR  (3.700)
Errores interrelaciones  TG / TR  (12.000)
Sinonimias entre  términos aceptados
Identidad MARC de tipo de materia (100, 150, 151, 130…) 
Términos aceptados sin uso en Fama  (2.600)
Incidencias tecleado, ortográficas,  puntuación, etc.
Sustitución términos inadecuados  
REVISION 
20.000 términos
Base de datos 
Autoridades Millennum
Bibliográficos











LAVAL 4.200Repertorire LAVALAutoridad Millennium











Carga masiva Carga manual
Aplicación informática





































































Aplicación de consulta 
Aplicación de carga de datos
Aplicación de administración
Buscar en
Sobre el campo  en
Estado del proyecto  y perspectiva 
Contenidos
• Términos y relaciones




• Módulo de administración.
• Estadísticas
• Módulo de petición de altas y modificaciones
• Módulo de acceso/login.
• Salida de datos.
Acceso • Acceso abierto vía web en 2014
Adaptaciones 
Muchas gracias
Nos interesaría recibir vuestra sugerencias y propuestas
(También vuestra colaboración en la aportación de contenidos)
